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Anila Angjeli est experte dans les techniques de modélisa-
tion documentaire à la BnF. Elle anime dans des instances 
internationales de normalisation et à l’Afnor des groupes 
de travail sur la structuration des données d’autorité pour 
les bibliothèques et les archives. Elle copréside notamment 
le groupe de travail de la Société des archivistes améri-
cains sur le schéma EAC-CPF. Elle est également active 
dans le domaine des identifiants et représente la BnF 
dans le comité des directeurs de l’agence internationale 
ISNI (International Standard Name Identifier). Courriel : 
<anila.angjeli@bnf.fr>.
Michel Armatte, ingénieur, maître de conférences à l’univer-
sité Paris Dauphine et chercheur associé au centre A. Koyré 
(CNRS-EHESS), consacre ses recherches à l’histoire sociale 
de la statistique et plus largement de la modélisation en éco-
nomie et environnement (changement climatique). Parmi 
ses principales publications : thèse de doctorat sur l’histoire 
de l’économétrie (1995), articles dans le Journal électronique 
d’histoire des probabilités et de la statistique, et recueil d’ar-
ticles publié aux Presses des Mines en 2010 sous le titre La 
Science économique comme ingénierie. Courriel : <michel.
armatte@dauphine.fr>. 
Jihee Beak est étudiante en doctorat à la School of 
Information Studies de l’université du Wisconsin-
Milwaukee. Ses études actuelles sont axées sur les compor-
tements cognitifs des enfants pendant le choix des livres 
et sur l’élaboration de schémas de métadonnées pour les 
bibliothèques pour enfants. Courriel : <jbeak@uwm.edu>.
Christian Belio – PhD, EA 4136, Université Bordeaux 
Segalen – est ergothérapeute, cadre de santé enseignant, 
Institut de formation en ergothérapie (CHU Bordeaux). 
Ses thèmes de recherche sont les représentations cogni-
tives du handicap. L’auteur participe au projet de déve-
loppement de G MAP (Grille de mesure des limitations 
d’activité et de la restriction de la participation) pour des 
personnes en situation de handicap. Courriel : <christian.
belio@chu-bordeaux.fr>.
Mokhtar Ben Henda est maître de conférences HDR en 
TIC et TICE, laboratoire MICA, université Bordeaux 3, 
membre de la délégation de l’AUF et de l’Afnor auprès 
du sous-comité 36 à l’ISO chargé de la normalisation 
des technologies éducatives, coordonnateur du groupe 
de travail sur le vocabulaire e-Learning. Ses publications 
portent essentiellement sur le multilinguisme dans les sys-
tèmes d’information et de communication numériques, 
les humanités digitales, la terminologie et les réseaux 
sémantiques, les normes et les standards des technolo-
gies éducatives et du e-Learning. Courriel : <mokhtar.
benhenda@u-bordeaux3.fr>.
Laure Bonneval est chargée d’études senior, département 
« opinion et stratégies d’entreprise », Ifop. Elle a notam-
ment rédigé « Quels critères retenir pour définir les classes 
moyennes ? », revue Constructif, n°  33, nov.  2012, et « La 
perception par les Français des mesures en faveur de la 
compétitivité », Revue politique et parlementaire, n° 1065, 
oct.-déc. 2012. Courriel : <laure.bonneval@ifop.com>.
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Julie Bouchard est maître de conférences en SIC à l’univer-
sité Paris 13 et chercheuse au LabSic. Ses travaux portent 
actuellement sur l’analyse de la production et des usages des 
classements dans l’enseignement supérieur et la recherche 
dans une perspective historique, sociologique et commu-
nicationnelle. (« La fabrique d’un classement médiatique 
de l’enseignement supérieur et de la recherche », Quaderni, 
nº 77, 2012). Courriel : <julie.bouchard@univ-paris13.fr>.
Stéphane Brunel est MCU 61 CNU à l’université Bordeaux 
4. Membre de l’équipe ICO du laboratoire IMS (UMR 5218 
CNRS), il concentre ses recherches sur la génération et la 
gestion des connaissances lors de phases de conception 
d’artefacts. Ses travaux portent également sur la didacti-
sation des techniques et des usages numériques associés. 
Courriel : <stephane.brunel@iufm.u-bordeaux4.fr>.
Brigitte Chamak est chercheur en sociologie et histoire 
des sciences à l’université Paris Descartes au CERMES3. 
Elle explore les transformations des représentations de 
l’autisme, le rôle des classifications des maladies et l’ex-
périence des personnes autistes et de leurs familles. Elle 
poursuit également des recherches sur l’impact social 
des neurosciences et le rôle des associations de patients. 
Courriel : <brigitte.chamak@parisdescartes.fr>.
Agrégée de philosophie, docteur en sciences de l’éduca-
tion, Anne-Marie Chartier a été formateur en école nor-
male, puis en IUFM. Ses recherches au Service d’histoire 
de l’éducation de l’INRP-Paris (aujourd’hui IFE/ENS-
Lyon) concernent la scolarisation de l’écrit (lire/écrire) et 
la formation des maîtres. Elle a notamment publié Discours 
sur la lecture 1880-2000 (avec J. Hébrard ; Fayard, 2000) 
et L’Ecole et la lecture obligatoire (Retz, 2007). Courriel : 
<anne-marie.chartier0054@orange.fr>.
Inkyung Choi est étudiante en doctorat à la School 
of Information Studies de l’Université du Wisconsin-
Milwaukee. Ses intérêts de recherche portent sur l’orga-
nisation de l’information et notamment le catalogage et la 
classification, l’étiquetage social et les justifications cultu-
relles et éthiques dans l’organisation des connaissances. 
Courriel : <ichoi@uwm.edu>.
David Cohen est professeur à l’université Pierre et Marie 
Curie et chef du service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent de l’hôpital Pitié-Salpêtrière. Il est aussi 
membre de l’Institut des systèmes intelligents et robo-
tiques. Son équipe mène des recherches dans le champ 
des troubles du développement. Courriel : <dcohen@isir.
upmc.fr>.
Anne Cordier est maître de conférences en SIC ; ses tra-
vaux portent sur les pratiques informationnelles considé-
rées dans leurs processus à la fois individuel et social de 
construction, de développement, et de reconfiguration, 
ainsi que les modalités pédagogiques d’enseignement 
des objets liés à l’information-documentation. Courriel : 
<anne.cordier@univ-rouen.fr>.
Caroline Courbières est professeur en SIC à l’université de 
Toulouse. Membre du LERASS, elle mène des recherches 
sur la théorie de l’information et du document et sur les 
manifestations du féminin (parmi d’autres significations 
culturelles). Son approche sémio-communicationnelle 
s’attache notamment à déconstruire les processus de sté-
réotypage à l’œuvre dans les discours. Courriel : <caroline.
courbieres@iut-tlse3.fr>.
Professeur en SIC à l’université de Rouen, Éric Delamotte 
est l’un des animateurs du domaine « cultures informa-
tionnelles » (médiatique, documentaire et numérique). 
Dans le cadre d’opérations collectives, il interroge le déve-
loppement d’une « translittératie », dans et hors l’école, 
dans laquelle les produits des industries culturelles ont 
pris une place importante. Il s’agit de construire un cadre 
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d’analyse socio-économique, historique et culturel sur le 
statut de l’information dans les espaces formatifs contem-
porains. Courriel : <eric.delamotte@univ-rouen.fr>.
Pierangelo Di Vittorio est docteur en philosophie. Il a 
publié sur les questions épistémologiques et historiques 
liées à la psychiatrie. Courriel : <pierangelodivittorio@
gmail.com>.
Véronique Donzeau-Gouge est professeur d’informatique 
au Cnam et anime au sein de l’ISCC le thème « homme aug-
menté ». Elle est actuellement déléguée scientifique à l’Aeres 
en charge de l’évaluation des unités interdisciplinaires. 
Courriel : <veronique.donzeau-gouge@iscc.cnrs.fr>.
Isabelle Fabre est maître de conférences en SIC à l’univer-
sité de Toulouse, à l’École nationale de formation agrono-
mique. Ses recherches s’inscrivent dans l’UMR Éducation, 
Formation, Travail, Savoirs, principalement sur la média-
tion des espaces documentaires et sur l’activité profes-
sionnelle des documentalistes au travers des dispositifs, 
instruments et représentations. Elle a récemment publié 
« Médiation documentaire et médiation culturelle  dans 
l’espace du musée », Communication & Langages, n° 173, 
2012. Courriel : <isabelle.fabre@educagri.fr>.
Joëlle Farchy est professeure de SIC à l’université Paris 1 
et chercheure au Centre d’économie de la Sorbonne. Ses 
principaux thèmes de recherche portent sur les indus-
tries culturelles, l’économie numérique et la propriété 
intellectuelle dans la mondialisation culturelle. Elle est 
membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire 
et artistique et directrice de l’École des médias et du 
numérique de la Sorbonne. Courriel : <joelle.farchy@
univ-paris1.fr>.
Jérôme Fourquet est directeur du département « opinion 
et stratégies d’entreprise », Ifop. Il a notamment rédigé 
« Analyse et compréhension du vote lors des élections pré-
sidentielles de 2012 – l’apport de la géographie électorale », 
avec M. Bussi et C. Collange, Revue française de sciences 
politiques, n°  62 2012/5-6. Courriel : <jerome.fourquet@
ifop.com>.
François Gonon est neurobiologiste, directeur de recherche 
au CNRS et chercheur associé à l’ISCC. Courriel : <fran-
cois.gonon@u-bordeaux2.fr>. 
Henri Hudrisier est maître de conférences HDR, labo-
ratoire Paragraphe, Université Paris 8. Membre associé 
à la chaire « Innovation, transmission, édition  numé-
riques » à la FMSH, membre de la délégation de l’AUF et 
de l’Afnor auprès du sous-comité 36 à l’ISO chargé de la 
normalisation des technologies éducatives, il compte plu-
sieurs publications internationales dans les domaines des 
archives audiovisuelles, de la normalisation notamment 
du multimédia, de la numérisation des ressources linguis-
tiques et du rapport sémiotique et numérisation. Courriel : 
<henri.hudrisier@wanadoo.fr>.
Madjid Ihadjadene est professeur en sciences de l’infor-
mation à Paris 8. Ses travaux de recherches portent sur 
l’analyse des pratiques informationnelles. Courriel : 
<madjid.ihadjadene@univ-paris8.fr>.
Gérald Kembellec est docteur en SIC au laboratoire 
Paragraphe et enseigne les technologies liées à la documen-
tation au Cnam. Courriel : <gerald.kembellec@cnam.fr>.
Susan Kovacs est maître de conférences en SIC à l’univer-
sité Lille 3 et chercheur au laboratoire Geriico. Ses travaux 
portent sur les dimensions socioculturelle et historique de 
la circulation des formes documentaires ainsi que sur les 
pratiques d’appropriation des textes et des savoirs dans 
différents contextes. Elle a coordonné avec A. Béguin-
Verbrugge Le Cahier et l’écran : Culture informationnelle et 
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premiers apprentissages documentaires (Hermes Lavoisier, 
2011). Courriel : <susan.kovacs@univ-lille3.fr>.
Anne-Marie Laulan a travaillé pour le Conseil de l’Eu-
rope, l’Union européenne puis à l’Unesco. Pendant plus 
de dix ans, elle a été chercheur associé au Centre d’études 
sociologiques, puis à l’Institut de recherches sur la société 
contemporaine (CNRS). L’écoute des voix du tiers-monde 
alimente depuis toujours la réflexion sur l’accompagne-
ment des transformations sociales. Courriel : <anne-
marie.laulan@issc.cnrs.fr>.
Benoit Le Blanc est MCF-HDR à l’Institut Polytechnique 
de Bordeaux. Intégré à l’IMS (UMR 5218, Bordeaux) et 
prenant part à l’ISCC, il travaille en intelligence artifi-
cielle, dans le domaine de la représentation et de la gestion 
des connaissances. Ses travaux portent sur la formalisa-
tion et l’exploitation des connaissances issues d’expertises 
humaines ou de documentations techniques. Courriel : 
<benoit.leblanc@ensc.fr>.
Enseignante à l’IUFM d’Aquitaine en SIC, coordina-
trice du service de la documentation, Anne Lehmans 
est chercheure associée à l’IMS-CIH (UMR-5218) dans 
le domaine de la culture de l’information et de la ges-
tion des connaissances. Courriel : <anne.lehmans@iufm.
u-bordeaux4.fr>.
Samuel Lepastier, membre de la Société psychanalytique 
de Paris, est psychiatre et docteur en psychologie clinique. 
Ancien praticien attaché consultant de l’hôpital La Pitié-
Salpêtrière, il a enseigné de 1976 à 2010 à l’Institut de 
psychologie (université Paris 5) puis à l’université Paris 
10. Il est actuellement directeur de recherche au Centre 
d’études en psychopathologie et psychanalyse de l’univer-
sité Paris 7 et chercheur associé à l’ISCC. Courriel : <sle-
pastier@gmail.com>.
Véronique Lespinet-Najib, MCU en psychologie, est ensei-
gnant-chercheur à l’École nationale supérieure de cogni-
tique de l’institut Polytechnique de Bordeaux et rattachée à 
l’équipe « Cognitique et ingénierie humaine » du laboratoire 
Intégration du matériau au Système (UMR CNRS 5218). Ses 
thèmes de recherche sont l’accessibilité et handicap, l’utili-
sabilité et interfaces homme-système, la conception centrée 
utilisateur. Courriel : <veronique.lespinet@ensc.fr>.
Éric Letonturier,  sociologue et philosophe de formation, 
est maître de conférences et chercheur au CERLIS (univer-
sité Paris 5). Chercheur associé à l’ISCC, il est responsable 
de la collection « Les Essentiels d’Hermès ». À côté de tra-
vaux interdisciplinaires et épistémologiques sur le concept 
de réseau, il mène des recherches relevant de l’histoire de la 
pensée sociologique et des systèmes de pensée en général, 
ainsi que de la sociologie de la culture et de l’institution 
militaire. Courriel : <eric.letonturier@orange.fr>.
Vincent Liquète est professeur des universités en SIC à 
l’université de Bordeaux, laboratoire IMS UMR 5218 du 
CNRS (équipe CIH). Il travaille sur les pratiques informa-
tionnelles en contexte professionnel, sur les problématiques 
liées aux cultures de l’information et sur les articulations 
entre information et construction de connaissance en 
contextes professionnels et d’apprentissage. Il a coor-
donné Médiations (CNRS éditions, 2010), et « L’éducation 
à l’information, aux TIC et aux médias : le temps de la 
convergence ? » avec E. Delamotte et F. Chapron (Études de 
Communication, n° 38, 2012). Courriel : <vincent.liquete@
ims-bordeaux.fr>.
Philippe Mahrer est directeur du Collège des Ingénieurs, 
administrateur de la Fondation de l’École normale supé-
rieure et vice-président suppléant d’Armines. Il préside 
l’Associazione per la Formazione d’Eccellenza. Courriel : 
<pmahrer@cdi.eu>.
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Monica Mallowan est professeure agrégée à l’université 
de Moncton (Nouveau-Brunswick, Canada). Ses recher-
ches portent sur la transculture de l’information ainsi que 
sur les approches d’intelligence stratégique compétitive. 
Fondatrice et responsable de l’Observatoire de prospective 
et de veille informationnelle et scientifique au campus de 
Shippagan de l’Université de Moncton, elle est coprési-
dente du Colloque spécialisé en sciences de l’information. 
Courriel : <monica.mallowan@umoncton.ca>.
Claude Martin est sociologue, directeur de recherche au 
CNRS, directeur du Centre de recherche sur l’action poli-
tique en Europe (UMR 6051 Université Rennes1 – Science 
Po Rennes – EHESP). Il est titulaire de la chaire CNSA 
– EHESP « Social Care – Lien social et santé ». Ses recherches 
portent principalement sur l’analyse des politiques sociales 
en direction de l’enfance, de la famille et des personnes 
âgées en perte d’autonomie. Il a publié avec Robert Castel 
Changements et pensées du changement. (La Découverte, 
2012), avec Sylvain Lemoine et Marie-Pierre Hamel, Aider 
les parents à être de « meilleurs » parents. Perspectives inter-
nationales (La Documentation française et Centre d’ana-
lyse stratégique, 2012) et avec Trudie Knijn et Blanche Le 
Bihan, Work and Care under Pressure. Care Arrangements 
Across Europe. (Amsterdam University Press, 2013). Cour-
riel : <claude.martin@ehesp.fr>.
Yolande Maury est maître de conférences en SIC à l’uni-
versité d’Artois, en poste à Lille 3, et membre du labo-
ratoire Geriico. Ses recherches portent notamment sur 
l’histoire et l’épistémologie de l’information-documenta-
tion, et sur les culture(s) et éducation(s) informationnelles, 
à la rencontre entre pratiques formelles et non formelles. 
L’approche de ses travaux est compréhensive, attentive à 
repérer les dynamiques en jeu, entre permanence et chan-
gement, à partir de ce que les acteurs « font avec » les outils 
et les ressources. Courriel : <yolande.maury@noos.fr>. 
Cécile Méadel est professeure à l’École des mines de Paris, 
chercheuse au Centre de sociologie de l’innovation. Elle 
travaille sur la conception et la régulation des technolo-
gies de communication. Ses derniers ouvrages sont consa-
crés à la gouvernance de l’internet et à la construction des 
mesures d’audience. Courriel : <cecile.meadel@ensmp.fr>.
Michel Minard est psychiatre et a publié sur l’histoire du 
DSM. Courriel : <miminard930@orange.fr>.
Franc Morandi est professeur des universités à l’université 
de Bordeaux. Il conduit ses travaux sur les thématiques de 
l’épistémologie de l’information et de la cognition, l’ingé-
nierie de la formation et les humanités digitales dans le 
cadre du laboratoire IMS UMR 5218 du CNRS, équipe 
Cognitique et ingénierie humaine (CIH). Courriel : <franc.
morandi@wanadoo.fr>.
Hope A. Olson est professeur à la School of Information 
Studies (université du Wisconsin-Milwaukee). Elle 
enseigne l’organisation des connaissances, les théories 
critiques contemporaines et les quest ions sociales et 
culturelles relatives à l’organisation des informations. Elle 
est l’auteur de The Power to Name : Locating the Limits 
of Subject Representation in Libraries (Kluwer, 2002) et 
de nombreux articles de revues, chapitres de livres et 
documents de conférences consacrés à l’organisation 
des connaissances, à la bibliothéconomie, aux études 
féminines et aux lettres et sciences humaines. Courriel : 
<holson@uwm.edu>.
Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, est professeur 
des universités (IUP-UPEC), membre de la rédaction des 
revues Hermès, Books, Diversité, Esprit, Urbain (Milan), 
Localities (Corée du Sud) ‘Scape (Pays-Bas). Il a été l’éditeur 
de la revue Urbanisme de 1994 à 2012. Il est l’auteur d’une 
quarantaine d’ouvrages, dont L’Art de la sieste (Zulma, 
1998), Éloge du luxe : de l’utilité de l’inutile (Bourin édi-
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teur, 2005), L’Espace public (La Découverte, 2009), Un phi-
losophe en ville (Infolio éditions, 2011) ou Introduction à 
Ivan Illich (La Découverte, 2012). Courriel : <th.paquot@
wanadoo.fr>.
Marylène Patou-Mathis est docteur en préhistoire, direc-
trice de recherche au CNRS, vice-présidente du conseil 
scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle. 
Elle est spécialiste des comportements des Néandertaliens 
et des premiers hommes modernes d’Europe et auteur 
de plus de 160 publications scientifiques. Courriel : <pat-
math@mnhn.fr>.
Nathalie Pinède est maître de conférences en SIC à l’uni-
versité Bordeaux 3. Ses axes de recherche concernent les 
logiques informationnelles en environnement numérique, 
telles la problématique de la construction du sens à partir 
de marqueurs lexicaux sur les sites web ou l’articulation 
entre stratégies organisationnelles et représentation(s) 
hypertextuelles. Ses travaux sont conduits dans une pers-
pective interdisciplinaire et s’appuient sur des méthodolo-
gies variées. Courriel : <nathalie.pinede@iut.u-bordeaux3.
fr>.
Paul Rasse est professeur à l’université de Nice Sophia-
Antipolis, directeur du laboratoire I3M (information, 
milieux, médias, médiation). Il a publié une quinzaine 
de livres et de nombreux articles scientifiques dans les 
domaines de l’anthropologie de la communication, sur 
les cultures savantes et populaires, la diversité et la mon-
dialisation de la culture, la communication scientifique, 
la muséologie, la médiation dans les musées et le théâtre, 
l’ingénierie culturelle. Courriel : <rasse@unice.fr>.
Gérard Régimbeau est professeur des universités en SIC 
à l’université Montpellier 3, Institut des technosciences 
de l’information et de la communication (ITIC) et cher-
cheur au Laboratoire de recherches appliquées en sciences 
sociales – centre d’étude et de recherche en information 
et communication (LERASS-CERIC). Courriel : <gerard.
regimbeau@univ-montp3.fr>.
David Reymond est maître de conférences en SIC à 
l’université de Toulon. Sous un angle mixant qualitatif 
et quantitatif, il est spécialisé dans les données du web, 
la webométrie : collecte, traitement et production de 
connaissances. Ses recherches portent en particulier sur les 
contenus et leurs usages, la synthétisation d’informations 
complexes dans des problématiques interdisciplinaires 
variées : extraction de données, production d’éléments 
informationnels ou mise en œuvre d’indicateurs riches. 
Courriel : <david.reymond@univ-tln.fr>.
Valérie Schafer est chargée de recherche à l’ISCC. Auteur 
de La France en réseaux (années 1960-1980) (Nuvis, 2012), 
elle a co-écrit Dans les coulisses de l’Internet. RENATER, 
20 ans de technologie, d’enseignement et de recherche (A. 
Colin, 2013) avec B. Tuy, Le Minitel. L’enfance numérique 
de la France (Nuvis, 2012) avec B. Thierry et La Neutralité 
de l’Internet. Un enjeu de communication (CNRS éditions, 
2011) avec H. Le Crosnier. Courriel : <valerie.schafer@
iscc.cnrs.fr>.
Élisabeth Schneider est doctorante en géographie sociale 
et sciences de l’information et de la communication à l’uni-
versité de Caen. Sa thèse porte sur l’économie scripturale 
adolescente du papier au numérique dans la variété des 
situations : privées, scolaires, en mobilité, en ligne/hors 
ligne, etc. et la caractérisation du processus mis en jeu. 
Courriel : <elisabeth.schneider@unicaen.fr>.
Karel Soumagnac est maître de conférences en SIC, et 
travaille sur les modes de représentation des connais-
sances sur les dispositifs d’information numériques, les 
usages et pratiques qui leur sont associés, ainsi que sur les 
différentes cultures de l’information dans les domaines 
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scolaire, universitaire ou professionnel. Courriel : <karel.
soumagnac-colin@iufm.u-bordeaux4.fr>.
Samuel Szoniecky est docteur en SIC, chercheur associé 
au laboratoire Paragraphe, spécialiste des développements 
socio-sémantique du Web. Courriel : <samuel.szoniecky@
univ-paris8.fr>.
Bernard Valade, est professeur émérite à la Sorbonne 
(Université Paris Descartes). Courriel : <berval@paris5.
sorbonnes.fr>.
Hélène Veyrac est psychologue, docteur en ergonomie, 
maître de conférences en didactique des savoirs pro-
fessionnels, membre de l’UMR Éducation, Formation 
Travail, Savoirs. Elle mène des recherches sur le travail des 
enseignants sous l’angle ergonomique et s’intéresse avec 
Isabelle Fabre à l’appropriation d’espaces documentaires 
par des usagers, du point de vue des professionnels en 
charge de médiation dans ces espaces. Courriel : <helene.
veyrac@educagri.fr>.
Khaled Zouari est maître de conférences en SIC et cher-
cheur au sein de l’équipe communication et solidarité (EA 
4647) de l’université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 2. 
Ses travaux de recherche portent sur l’analyse des usages 
des TIC, l’épistémologie des SIC et l’espace public contem-
porain. Courriel : <khaled.zouari@univ-bpclermont.fr>.
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